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RESUMEN EN CASTELLANO
"TENEMOS QUE AMPLIAR EL
ABANICO DE FUENTES DE
INFORMACIÓN"
EI 4 de diciembre. Mercè Conesa recibía el
Premio Ofici de Periodista en un acto cele¬
brado en la sede del Colegio de Periodistas
presentado por Arcadi Oliveres, presidente
de Justícia i Pau.
La periodista empezaba su discurso recor¬
dando a todos aquellos profesionales que se
merecen el reconocimiento tanto o más que
ella, a los que le dieron su primera oportuni¬
dad y a los compañeros que la ayudan día a
día en su trabajo. Además, tuvo unas palabras
de agradecimiento para Oliveres, a quien ella
considera "el mejor líder ideológico extra-
parlamentario", y para el decano del Colegio,
Josep Carles Rius, por su valía profesional y
su "impresionante calidad humana". Conesa
explica que a pesar de los cambios en sus
áreas de especialización (justicia y tribunales,
temas sociales y medio ambiente), su trayec¬
toria se podría resumir diciendo que se ha de¬
dicado "a escuchar a los que más difícil lo
tienen para llegar a los medios de comunica¬
ción".
Entre sus preocupaciones se encuentran la
impotencia de los discapacitados y los inmi¬
grantes que viven en condiciones infrahuma¬
nas, así como la marginación con la que ios
poderes establecidos aislan a la mujer.
Analizando el estado del periodismo hoy en
día, pone de relieve la compleja situación que
atraviesa la profesión: estudiantes de comu¬
nicación encerrados en las universidades, pre-
jubilaciones, pérdida de empleos por las
reestructuraciones y la difícil situación de los
freelance o los sueldos precarios de los perio¬
distas de las redacciones en tiempos de cri¬
sis...
En cuanto a las nuevas tecnologías reconoce
que desde que han aparecido "hemos dejado
a un lado una cosa tan importante como es la
ideología, el pensamiento". La tecnología no
es el progreso del hombre, sino tan solo un
medio para conseguirlo, y aquí es donde pa¬
rece que los medios de comunicación fla-
quean. Otro de los factores que daña a la
profesión es permitir que demasiado a me¬
nudo se confunda periodismo con espectá¬
culo. "Lamento que tantos compañeros estén
instalados en esta frontera difusa. Porque en
el espectáculo todo se vale y en periodismo
no todo se vale", afirma. Hay cuestiones
como la ética, la veracidad, el contraste de las
informaciones y el rigor que son esenciales
para que la profesión sea creíble.
No obstante, no quiere ser pesimista y se
muestra convencida de que el colectivo pro¬
fesional tiene gente que vale mucho para su¬
perar el estado de incertidumbre actual e
iniciar así una catarsis que lleve al periodismo
a tiempos mejores. En este sentido, cuenta
con una pequeña y muy personal fórmula, tal
y como ella la define, para seguir animada en
esta profesión: "salir a la calle y preguntar,
saber lo que pasa y explicarlo".
EL COLEGIO ESTRENA
NUEVA PÁGINA WEB
Desde el pasado mes de noviembre, el Cole¬
gio tiene una web más usable y dinámica, que
sigue reuniendo un volumen importante de
contenidos, pero no deja de añadir otros nue¬
vos en función de lo que mande la actuali¬
dad.
La nueva web del Colegio llega con una no¬
vedad importante: las 6 páginas de www.pe-
riodistes.org. A partir de ahora, el Colegio
en su globalidad y todas sus Demarcaciones
—Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y
Terres de l'Ebre— están representadas con
página propia. Y el espacio central acoge la
actualidad informativa, es decir, trata la in¬
formación generada por el Colegio y las De¬
marcaciones pero, a su vez, todo tipo de
noticias sobre la profesión y las propuestas
de los internautas, que pueden enviar conte¬
nidos por correo electrónico. El bloque in¬
formativo se completa con una selección de
noticias de comunicación que las agencias
EFE y ACN van volcando en la web.
Gracias a la nueva web, muchos servicios tie¬
nen ahora más visibilidad como, por ejemplo,
la información de las Becas Josep Maria
Huertas. La Guía de servicios, una Bolsa de
trabajo, la Revista de prensa diaria o el
Anuario de la información de Cataluña que
elabora el CIPB son otros de sus servicios.
Aunque se merece una especial mención el
Centro de Documentación, que se irá incor¬
porando en la web y se puede visitar en la
sede de Rambla de Catalunya.
CRISTINA RIUS
EMPRENDEDORES QUE DE¬
SAFÍAN LAS VACAS FLACAS
Detectando y aprovechando los vacíos del
mercado o siguiendo los latidos de una pa¬
sión. Así es como muchos emprendedores
han pasado de soñar con ganarse la vida con
lo que les gusta a experimentarlo.
Anna Marsal es uno de ellos. A sus 24 años,
dirige el primer periódico exclusivamente di¬
gital de la comarca catalana de L'Anoia
www.anoiadiari.cat, que se puso en marcha el
pasado mes de octubre con el apoyo econó¬
mico de un emprendedor. Sin lugar a dudas,
las oportunidades que Internet facilita han
propiciado el nacimiento de muchas empre¬
sas que sin este apoyo no hubieran existido.
"En mi humilde opinión, deberíamos focali¬
zarnos en fomentar e incentivar la creación
de empresas, dignificar la figura del empren¬
dedor y crear un entorno que fomente el es¬
píritu emprendedor", propone Dídac Lee,
que con 21 años puso en marcha su primera
empresa, www.intercomgi.net, una plata¬
forma de creación de negocios on-line.
En enero de 2008, la Secretaría de Comercio
y Turismo puso en marcha el Projecte Bres¬
sol, destinado a diseñadores de moda emer¬
gentes. La empresa de Badia nació vinculada
a este proyecto. Se presentó como agencia de
comunicación especializada en moda, con el
objetivo de ayudar a promover el trabajo de
estos otros emprendedores. Sus noticias lle¬
gan hoy a Italia y Estados Unidos porque tra¬
baja con agencias similares a la suya en Milán
y Nueva York. En www.34pressroom.com,
"todo es por e-mail, pocos papeles y poco di¬
nero. Sin Internet, esto hubiera costado el
doble de dinero o no se hubiera hecho".
Oriol Torres es otro de estos valientes que de¬
jándose inspirar por el boom de la vida vir¬
tual de Second Life, en abril de 2007 ponía en
marcha www.secondnews.com, junto a ami¬
gos y compañeros de la facultad de comuni¬
cación de la Universitat Pompeu Fabra. Hoy
se ha convertido en el medio de información
de rigor que da cuenta de la realidad infor¬
mativa de Second Life. Oriol se lamenta de
que las carreras den la espalda a los empren¬
dedores, así como la administración, y que los
grupos de comunicación sean cada vez más
fuertes, hasta el punto de no dejar margen a
nuevos proyectos.
Activar una idea es lo que hizo Amelia
López, quien ha pasado de trabajar como
freelance a montar una empresa junto a un
colaborador y un economista, para poder dar
respuesta a la demanda creciente y compleji¬
dad de servicios por parte de sus clientes.
Ideactiva (www.ideactiva.com) le ha permi¬
tido más proyección y visión en su campo, el
de la comunicación y la pedagogía.
Otro caso es el de Marcel·lí Pascual, que hace
siete años puso en marcha Vivir en los Piri¬
neos, una publicación mensual gratuita que
abarca las comarcas del Alt Urgell y la Cer-
daña, que cuenta con una cincuentena de
puntos de distribución. El proyecto en papel
dio paso, hace un año, a la versión digital
www.viurealspirineus.cat. No obstante, Mar¬
cel·lí reconoce que a veces añora el trabajo
de freelance y que "los números no son mi
fuerte, pero cuando eres tu propio jefe, te
toca hacerlos".
Esfuerzo, pasión, constancia y mucha ilusión
son los requisitos para el éxito de un em¬
prendedor, según Gloria Fernández, direc¬
tora de la revista especializada Cine Asi<
(www.cineasia.net). "Nuestra ventaja fue
convertir nuestro propio hobby en nuestro
modo de vida. Hemos sabido no abandonar a
la primera de cambio y le hemos puesto
mucha ilusión, porque, cuando empiezas,
tienes que saber que durante el primer año
no cobrarás. Entonces, sí no hay ilusión...".
CARME ESCALES
RECONOCIMIENTO A LOS
PERIODISTAS DE FUENTES
Después de 14 años pidiéndolo, los periodis¬
tas que trabajan en gabinetes de comuni¬
cación acaban de estrenar nombre y recono¬
cimiento por parte de la profesión. La parti¬
cipación decisiva de los periodistas y
finalmente el paraguas del Colegio han per¬
mitido confeccionar un documento de Bue¬
nas Prácticas Profesionales -hecho público
por la Comisión de Gabinetes de Comunica¬
ción- que define y pone límites al ejercicio
profesional en los gabinetes de comunicación
y regula las relaciones entre los periodistas de
uno y otro lado del flujo informativo. El texto
recoge lo más esencial de este colectivo y sus
actividades profesionales: definiciones, dere¬
chos y deberes, incompatibilidades... Desde
Capçalera hemos comentado este documento
con periodistas que lo han discutido, redac¬
tado y aprobado: Bernat Capell (Presidencia
de la Generalitat),Toni Rodríguez (Interme¬
dia) y Josep Moya-Angeler (Cinco).
Toni Rodríguez comenta al respecto que "es
evidente que hay pocas diferencias entre los
periodistas de fuentes y los de medios.
Ambos deben luchar por conseguir un espa¬
cio en los medios escritos, un tiempo en los
audiovisuales". Según él, lo más importante
es que lleguen a trabajar y colaborar de ma¬
nera estrecha, con una relación fluida.
Para Capell, lo más importante es que final¬
mente el Colegio -un 30% de sus miembros
son periodistas de fuentes- haya hecho suyos
los Criterios de Buenas Prácticas convirtién¬
dolos así en un instrumento de reconoci¬
miento colectivo, aunque confiesa que "el
resultado final del texto es más light de lo que
debiera".
Un elemento destacado del documento es la
definición clara de los límites y deberes espe¬
cíficos del periodista de fuentes, sobre todo si
se tiene en cuenta que una parte importantí¬
sima de la información que aparece en los
medios de comunicación ha sido producida
en origen por un gabinete de comunicación.
Josep Moya-Angeler le pone cifras: "más del
70% de la información económica que se pu¬
blica en los periódicos proviene de gabinetes
de comunicación". Otro aspecto destacable
que recoge el documento es el que hace refe¬
rencia a las relaciones entre los periodistas de
fuentes y los publicistas. Desde el momento
en que los Criterios de Buenas Prácticas es¬
tablecen que "el periodista de fuentes debe
liderar su parcela en la relación profesional
con los periodistas de medios, sin interferen¬
cias de otros profesionales de distintas disci¬
plinas" se entiende que, así mismo, se subraye
que "periodistas de fuentes y publicistas pue¬
den convivir en proyectos determinados,
cumpliendo funciones complementarias, pero
siempre diferenciadas en objetivos, metodo¬
logías y en los instrumentos utilizados". No
hay precedentes en Europa de ningún docu¬
mento como el que acaba de entrar en vigor.
XÈNIA BUSSÉ
Entrevista a Antoni Bassas, periodista
"NO TENGO DERECHO A
QUEJARME"
Durante 14 años presentó el programa de
radio líder de audiencia en Cataluña. Pero el
27 de junio de 2008 Antoni Bassas comuni¬
caba a sus oyentes de El matí de Catalunya
Ràdio que abandonaba por desacuerdos con
la dirección de la emisora. Tras una sólida
trayectoria en radio y televisión, está a punto
de iniciar un nuevo reto: la corresponsalía de
TV3 en Washington.
En relación con la nueva labor que le espera
en EE.UU., Bassas sospecha que "la agenda
y las breaking news se llevarán el 60 o 70%
del tiempo. Con eso sólo puedes hacer dos
cosas: valorar correctamente y descubrir ese
detalle que sólo puede captar el que está allí.
(...) Y el 30-40% restante es lo más difícil:
salir a la calle". Se muestra confiado y seguro,
porque sus treinta años de profesión le ava¬
lan, pero al mismo tiempo emprende esta
nueva aventura con la ilusión del princi¬
piante.
Reflexionando sobre el mal momento que
atraviesa el gremio, el periodista catalán se
niega a tener una mirada pesimista al res¬
pecto. Admite que las cosas no son fáciles,
pero nunca lo han sido, y tanto diagnóstico
pesimista es contraproducente. Su espíritu
positivo le acompaña en su vida, cosa que
nunca ha ocultado, y sabe que no tiene dere¬
cho a quejarse porque durante 14 años ha
hecho lo que ha querido y ahora ha podido
escoger su futuro profesional.
Por otro lado, reconoce que existe un retro¬
ceso de la independencia profesional, a causa
del paso adelante del poder económico y
también del político. Parece haber indicios
claros de autocensura y de falta de valentía,
pero siempre los ha habido: "Hay quien hace
honor a la profesión y quien la sobrelleva".
Y la única manera de luchar contra este de¬
terioro es el compromiso.
Respecto a la libertad de maniobra reconoce
que sus colegas de los medios privados sufren
mucho porque el criterio empresarial se im¬
pone por encima del criterio profesional.
"¡Como si el criterio profesional no tuviera
en cuenta las necesidades empresariales!",
puntualiza. Y en prensa ve con preocupación
la desaparición de algunas firmas de las que
no entiende cómo se puede prescindir.
En cambio, se muestra satisfecho con la
trayectoria de TV3, su nuevo lugar de trabajo,
porque siendo un canal generalista sigue cui¬
dando sus emisiones en el fondo y en las for¬
mas, sobre todo en sus informativos. La
mirada del periodista debe ser "subjetiva¬
mente responsable. O responsablemente sub¬
jetiva", y aquí se consigue, lo que demuestra
su grado de compromiso con el ciudadano.
De hecho, admite Bassas que sigue suscri¬
biendo una frase suya de hace un tiempo, que
reza "si a alguien le molesta la televisión de
Cataluña es que, de hecho, lo que le molesta
es Cataluña". De sus años al frente de El Matí
de Catalunya Radio lo que más echa de
menos es el resultado instantáneo de las de¬
cisiones que uno toma en directo, y lo que
más le duele es el final "chapucero". Por otro
lado, no olvidará nunca el último día en la
radio, con todas esas personas que acudieron
a despedirse y que le hicieron sentir, a él y a
todo el equipo, que ese era el premio más
grande de su vida profesional.
NURIA ESCUR
HOMENAJE POSTUMO
PARA HUERTAS
El 30 de octubre el Saló de Cent del Ayunta¬
miento de Barcelona fue el escenario de un
acto en que se reivindicó la figura de Josep
Maria Huertas Claveria, fallecido el 4 de
marzo de 2007 cuando era degano del Cole¬
gio de Periodistas.
El Plenario del Consejo Municipal había de¬
cidido el 8 de marzo del año pasado entre¬
garle la distinción "por su incansable
reivindicación de un periodismo comprome¬
tido con la democracia, que le llevó a denun¬
ciar sin temor todo lo que iba en contra de la
ley y la justicia durante la dictadura".
Ese día el Saló de Cent se llenó de amigos del
homenajeado. Su viuda, Araceli Aiguaviva,
recogió la medalla en un acto con momentos
muy emotivos y que contó con la presencia
del presidente de la Generalitat, José Mon¬
tilla. El alcalde Jordi Hereu alabó su implica¬
ción en la transformación y progreso de la
ciudad. Pero las palabras más sentidas vinie¬
ron de sus amigos. Andrés Naya, exvicepresi¬
dente de la Federació d'Associacions de
Veïns de Barcelona, destaco cómo Huertas
"luchó por la construcción de los barrios", re¬
cordando los años en que recorrían incansa¬
bles las calles de la ciudad. También Andreu
Mayayo, catedrático de Historia de la UB, re¬
cordó cómo "Huertas bajaba al fondo de las
cosas y, como los canarios, sufría las conse¬
cuencias de lo que publicaba. Lo encarcela¬
ron, lo despidieron de muchos lugares de
trabajo, se ganó la enemistad de muchos".
Por su lado, el periodista Roger Persiva, que
se presentó como el aprendiz de Huertas pro¬
vocando la risa de los asistentes, confesó que
"echa de menos sus consejos, sus conoci¬
mientos. En las redacciones ya no existen fi¬
guras como él". La más emotiva intervención
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fue la de su gran amigo, el también periodista
José Martí Gómez, quien se imaginó que
Huertas estaba en ese momento presente y
explicó qué habría hecho, como darle caña al
alcalde, por ejemplo.
EUDAl.D COLL
LA CRISIS QUE CAMBIARÁ
LA PROFESIÓN
"Se acabó la fiesta". La frase que Antonio
Fernández-Galiano, consejero delegado de
Unidad Editorial (empresa propietaria de El
Mundo, Marca o Expansión) pronunció el 22
de octubre durante una conferencia del Foro
de la Nueva Comunicación en Madrid ilustra
a la perfección el sentimiento de la mayoría
de directivos de las empresas periodísticas.
Tras trece años de crecimiento continuado, la
economía finaliza bruscamente una de sus
etapas más prósperas de la historia moderna.
En pocos meses, la inversión publicitaria ha
vivido la mayor caída desde los años ochenta,
momento en el que el mercado publicitario
español alcanzó la madurez.
A la crisis de modelo de negocio que sufren
desde hace años las empresas de los diarios
convencionales se le suma ahora una crisis
económica que afecta tanto a rotativos espa¬
ñoles como extranjeros. La caída de las ven¬
tas debida a la competencia de los gratuitos e
Internet era ya un hecho antes de que la cri¬
sis fuera una realidad. El 2007 fue un año pé¬
simo para la prensa española, con una caída
en los niveles de difusión de las cabeceras,
tendencia que es ya una constante en la
mayoría de países de nuestro entorno: entre
1996 y 2003 se han perdido siete millones de
ejemplares diarios en el ámbito europeo.
Según los expertos, la migración a los medios
digitales es imparable, pero el medio que más
pérdidas experimenta es el de la prensa es¬
crita, que podría estar condenada a desapa¬
recer, tal como ya vaticinó el profesor de
periodismo Philip Meyer en su libro The Va¬
nishing Newspaper (2004), donde sentenciaba
que el 2043 desaparecería el último ejemplar
impreso del New York Times, opinión que no
se halla muy alejada de la que sostiene el pro¬
pio editor de dicho rotativo.
Así pues, si la situación previa era más que
preocupante, la crisis no ha hecho más que
acelerar el proceso. Vicent Partal, director de
Vilaweb, sostiene que el boom inmobiliario
tapaba la crisis, nadie se había preocupado
sobre lo que pasaría el día en que dejara de
entrar dinero de las inmobiliarias.
La prensa gratuita nacional también está su¬
friendo la crisis, puesto que a diferencia de los
diarios de pago, la publicidad es su única vía
de financiación. Las cuatro cabeceras espa¬
ñolas (20 Minutos, Metro, ADN y Qué) po¬
drían finalizar el año con pérdidas de hasta
40 millones de euros. La situación es tan de¬
licada que incluso diferentes especialistas del
sector de los gratuitos apuntan que la crisis
puede reducir de cuatro a dos las cabeceras
en España.
Si antes de la crisis económica, la prensa ya
llevaba unos años en crisis debido al descenso
de las ventas, las televisiones afrontaban una
progresiva fragmentación de la audiencia y
del pastel publicitario debido a la aparición
de nuevas televisiones, como Cuatro y la
Sexta, y a la progresiva implantación de la Te¬
levisión Digital Terrestre (TDT), que el 2010
sustituirá la difusión analógica, fragmentando
aún más el panorama televisivo. Según un in¬
forme de vertele.com, los ingresos publicita¬
rios de las grandes compañías nacionales
(TVE, Antena 3, Telecinco) cayeron una
media de un 25% en relación con el mes de
octubre de 2007, mientras que la facturación
de Cuatro se redujo un 18% y la de la Sexta
aumentó un 20% debido el incremento de
audiencia conseguido en los últimos doce
meses. "La gran crisis será la de la televisión,
porque la gene la mirará por Internet", au¬
gura Vicent Partal. Internet permite al usua¬
rio decidir el contenido que quiera en el
momento que quiera.
La radio, en cambio, lo observa todo en la dis¬
tancia, más relajada. "La radio es un medio
curioso, porque es un medio antiguo, con casi
un siglo de vida comercial, pero es el que
mejor capea la crisis. Su consumo es tan alto
y es un medio con un comportamiento local
tan importante que esto le permite hacer
ofertas publicitarias más bajas y sufrir menos
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la crisis", explica Sánchez-Tabernero. Las
nuevas tecnologías, en lugar de suponer un
problema y un cambio de modelo de negocio
para la radio, le han permitido simplificar y
abaratar los costes industriales. Los avances
digitales tampoco han implicado una compe¬
tencia directa en forma de nuevos medios,
sino la radio ha sabido integrar sus posibili¬
dades y sacarles partido.
Otro sector que tampoco sufre la crisis eco¬
nómica es el de los medios de comunicación
digital. La migración al mundo digital se está
acelerando: previsión de crecimiento entre
los años 2008 y 2012 para Internet es de un
12,8%, más que el aumento previsto para el
sector de los periódicos, las revistas y la radio
juntos.
Pero la crisis también se hace notar en la red,
a pesar del crecimiento y de las expectativas
que despierta. La publicidad en Internet em¬
pieza a mostrar síntomas de ralentización.
Los analistas apuntan que el frenazo del cre¬
cimiento de la red implicará que la publici¬
dad en Internet no pase del 10% del pastel
publicitario mundial. Su crecimiento será más
bajo, y es posible que algunas empresas que
operan en la red sean víctimas de la crisis.
En este contexto de crisis, las empresas pe¬
riodísticas se están apretando el cinturón me¬
diante recortes de personal en forma de bajas
incentivadas y prejubilaciones, con el objetivo
de evitar despidos y Expedientes de Regula¬
ción.
"Con la crisis todo el mundo está haciendo
limpieza de plantillas. Ahora tienen la excusa
para hacerlo. Ya está bien que los trabaja¬
dores tengamos que pagar las consecuencias
cuando las cosas van mal. Es la solución
fácil", critica Josep Guillamon, presidente del
Comité de Empresa del Avui.
"En estos momentos es cuando se puede
comprobar de verdad si una empresa apuesta
por sus trabajadores. Es un poco incoherente
decir cuando todo va bien que el activo más
importante de una empresa son sus trabaja¬
dores y que, en cambio, a la primera recesión
se empiece a despedir gente", critica Oriol
Amat, catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Pompeu
Fabra, quien asegura que la crisis también
sirve para adaptar al personal a las nuevas
necesidades del mercado.
Uno de los recursos empleados en otros sec¬
tores para reducir plantilla, las prejubila¬
ciones. Otra forma de recortar gastos es
acelerar el proceso de externalización ya ini¬
ciado desde hace unos años en las empresas
periodísticas españolas, a fin de poder reali¬
zar tareas de mayor valor añadido.
El presidente de Telecinco, Paolo Vasile, hace
tiempo que está aplicando esta fórmula, y en
Antena 3 también quieren potenciar este
proceso. Según Xavier Vidal Folch, director
adjunto de El País, la externalización se inició
en las rotativas. Antes se reunían multitud de
departamentos en un solo edificio, pero esto
ha ido cambiando. El problema aparece
cuando la externalización llega a determina¬
dos aspectos de la producción periodística.
Los directivos de los periódicos consideran
que la externalización es un proceso que no
tiene marcha atrás. Según Pere Guardiola, di¬
rector general de La Vanguardia, "Los diarios
como los conocemos actualmente tendrán fu¬
turo si profundizamos en el hecho de que las
cabeceras se queden con el corazón del ne¬
gocio: periodismo y gestión estratégica".
La crisis podría acelerar la adquisición de la
propiedad de algunos medios por parte de
actores externos al mundo de la comunica¬
ción. Esta posibilidad ha encendido la luz de
alarma a más de un periodista. Xavier Vidal
Folch advierte "A los periodistas nos ínteres;
que las empresas vayan bien, sean transpa
rentes, eficaces y rentables. Porque cuando
una empresa no tiene unos buenos rend -
mientos, es más difícil ser independiente, y
que cuando hay pérdidas y alguien pone lo
recursos que faltan, no se garantiza que res
ponda a los intereses de la comunicación. Y
los grupos de presión y las entidades poco
transparentes no lo hacen de forma gratuita".
JORDI ROVIRA
UNA CRISIS PARA
REINVENTAR LOS MEDIOS
EI periodista y consultor de medios Juan Va-
lera habla de los efectos de la crisis sobre los
medios y cómo aprovecharla para reinventar
una profesión que de otro modo está conde¬
nada a un declive gradual.
Según él, la crisis económica no es la única ni
la mayor razón de la pérdida de difusión, in¬
gresos, facturación publicitaria e influencia
que sufren los medios convencionales. La cri¬
sis del negocio de la información ya existía,
pero los buenos años pasados silenciaban
muchas alarmas. La crisis del periodismo no
es, por tanto, sólo una crisis económica, sino
una revolución de la participación, la interac-
tividad y los contenidos con el público al
asalto de los medios, en la que se hace nece¬
sario un cambio no sólo de los contenidos,
sino también del negocio, de la forma de tra¬
bajo de los periodistas, de las organizaciones,
de la tecnología y también de la forma en la
que el público accede, utiliza y enjuicia la in¬
formación y el trabajo periodístico. Pasamos
de un sistema de medios jerárquico y de dis¬
tribución centralizada y masiva de bienes es¬
casos para un público pasivo a un entorno de
saturación de contenidos multimedia, distri¬
buidos a través de multitud de plataformas
para públicos segmentados y fragmentados.
A su vez, se revela fundamental un cambio
de modelo periodístico cuando cae la publi¬
cidad, su principal fuente de ingresos: las deu¬
das ahogan a muchos grupos, desciende la
difusión, y el tránsito de público y negocio
hacia Internet y los nuevos medios se acelera.
Los medios sufren una explosión de inventa¬
rio publicitario como nunca antes había exis¬
tido, con la consiguiente rebaja del precio de
los anuncios a pesar de la prima por la im¬
portancia de la marca que todavía mantienen
muchos medios tradicionales. El cambio del
paradigma de la escasez a la abundancia no
afecta sólo a los contenidos. Nunca había ha¬
bido tantos soportes y formatos publicitarios
como ahora.
Entre los factores de este deterioro en la ca¬
pacidad de comercialización está la falta de
desarrollo tecnológico de sus redes publicita¬
rias, su escasa capilaridad debido a los pre¬
cios altos de la publicidad en prensa
(analógica y digital), los altos costes para au¬
mentar las redes de comercialización, los
efectos negativos de los paquetes multimedia
con altos descuentos, el alto nivel de concen¬
tración publicitaria en los líderes y el escaso
desarrollo de nuevos formatos y servicios pu¬
blicitarios.
Este nuevo escenario -las últimas previsiones
del 1AB Spain y PriceWaterhouseCooper
calculan para 2011 que el 16% de la inversión
publicitaria estará en Internet- implica en¬
contrar un nuevo modelo de negocio soste¬
nible para la información, una reorganización
profunda de las empresas y las redacciones,
un cambio de cultura y mentalidad, y nuevas
vías de ingresos. Algunos medios ya han co¬
menzado a dar pasos importantes, la mayoría
aumentando su apuesta por la convergencia
y los contenidos digitales.
La prensa y los medios informativos se en¬
frentan, pues, a la necesidad de una reinven¬
ción, pero manteniendo su apuesta por la
información de calidad.
Los medios deben convertirse en organiza¬
ciones abiertas y participativas, tanto en la in¬
formación como en su contacto con la
sociedad y su gestión de contenidos, funcio¬
nando en red. Deben ser capaces de crear
nuevos elementos informativos en una eco¬
nomía del enlace donde cada elemento ge¬
nera más valor que el que captura y donde
los contenidos se independizan del medio
para tener un ciclo propio de vigencia infor¬
mativa y comercial en función de su utilidad
y de las interacciones que se crean con otros
medios, con los formatos publicitarios y con
los usuarios.
Asimismo, se hace necesario explorar nuevos
modelos de rentabilidad centrados en el pe¬
riodismo como servicio de alta responsabili¬
dad social, orientado a enriquecer el dominio
público para facilitar el uso y distribución de
contenidos por los ciudadanos.
JUAN VARELA
Entrevista a Amira Hass, periodista
"ME APRECIAN MÁS A
FUERA QUE EN ISRAEL"
Amira Hass es la única periodista que vive en
los territorios ocupados, primero en Gaza y
ahora en Ramala. Su implicación y denuncia
desde las páginas del periódico Hareetz y de
sus libros -entre los que destaca Crónicas de
Ramala: una periodista israelí en territorio
ocupado (Galaxia Gutemberg)- le han valido
numerosos premios y el reconocimiento in¬
ternacional. Aprovechando su participación
en la última edición del Kosmopolis del
CCCB, Capçalera ha hablado con ella sobre
lo que supone explicar de primera mano el
complejo conflicto árabe-israelí.
En cuanto a la cobertura mediática que del
conflicto hace Israel, Hass niega que la infor¬
mación no llegue al ciudadano, sino que mu¬
chos israelíes no quieren saber nada del tema:
"Ellos se benefician de la ocupación, así que
no quieren estar en conflicto con lo que ellos
creen que es bueno y normal". Para muchos,
desde el proceso de Oslo la ocupación ya se
ha acabado y hay una independencia pales¬
tina, tal y como pone de manifiesto que en la
prensa se haya pasado de hablar de "ocupa¬
ción" a hablar de "territorios palestinos " y
de "áreas en disputa".
El hecho de vivir en Palestina le ha permitido
a esta periodista israelí ver de cerca los de¬
fectos de los palestinos, los intereses y dife¬
rencias entre ellos, y su fracaso en la lucha
contra la ocupación. Pero también le ha ser¬
vido para tomar conciencia de la política de
asedio y las limitaciones de movimiento que
se les aplican por parte de Israel.
Su trabajo periodístico es visto con buenos
ojos, aunque reconoce que profesionalmente
la aprecian más fuera que en Israel, porque
sus compañeros de profesión focalizan el
hecho de que esté viviendo allí y no tanto su
labor informativa.
Respecto al papel de los medios en el proceso
de paz, Hass explica que, en primer lugar,
todos deberíamos cuestionarnos la expresión
"proceso de paz", porque la paz no es un pro¬
ceso sino un estado. Sería mejor hablar de
"proceso de negociación", por ejemplo. Y en
segundo lugar, Israel ha pasado de tener el
objetivo de la paz a tener el objetivo de la ne¬
gociación. Cuando se le pregunta por la cali¬
dad de la información de los periodistas
palestinos, reconoce que muchos están mal
pagados y, por lo tanto, no tienen motivación.
Además, no publican noticias polémicas, ni se
cuestionan temas difíciles. Y obvian aquella
información que no les interesa difundir: en
un medio palestino donde traducen lo que
ella escribe en Hareetz a veces no han trans¬
crito algún artículo suyo, porque creen que va
contra las autoridades palestinas.
JORDI ROVIRA
DEFENSOR DEL LECTOR,
¿UN CARGO EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN?
La crisis económica abre nuevos interro¬
gantes en la prensa escrita ya que algunos pe¬
riódicos estadounidenses han optado por
recortar gastos y en algunos casos han deci¬
dido prescindir de la figura del ombudsman,
más conocido aquí como 'defensor del lector'.
El cargo de defensor del lector nació en
EE.UU. En 1967, el Courier Journal de
Louisville (Kentucky) fue el primer periódico
en nombrar un ombudsman, aunque 41 años
después, este mismo periódico ha sido tam¬
bién el primero en prescindir de él.
Este no es un caso aislado, ya que otros 6 dia¬
rios estadounidenses han optado por la
misma vía. Cabe pensar en la posibilidad, por
tanto, de que en nuestro país la labor del de¬
fensor del lector pueda estar en peligro, y más
teniendo en cuenta que en los países latinos
esta figura está mucho menos arraigada -hay
quien opina que nos gusta poco la autocrí¬
tica-, tal y como pone de manifiesto el hecho
de que sólo haya cuatro cabeceras en todo el
Estado español que disponen de ella:
EN POCAS PALABRAS
La Vanguardia, El País, El Punt y El Correo
gallego.
De todos modos, a pesar de las noticias que
llegan de los EE.UU y de la aparición de
nuevas formas de interactuar con los lectores
(como los links de los diarios digitales), los
defensores catalanes y españoles no ven pe¬
ligrar su futuro profesional, aunque sí reco¬
nocen que se abre la veda para que se
redefinan sus funciones a partir de ahora.
SÒNIA ORTIZ
"EL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN ESPAÑOL
ES MADRILEÑO"
El pasado mes de octubre, el escritor gallego
Suso de Toro ofreció una conferencia sobre
el papel de los medios de comunicación a la
hora de abordar las distintas realidades na¬
cionales, en el marco de la octava edición de
la Jornada Parlamentaria de los Medios de
Comunicación en el Parlament de Catalunya.
Suso de Toro hizo hincapié en la importancia
de los medios en general como instrumentos
donde se desarrolla la vida social, pero cada
vez más también, la vida personal.
En la España del año 1978 hasta hoy. el Es¬
tado, en distintos momentos y en distintas
fases, se ha reargumentado de nuevo, se ha
reargumentado nacionalmente, ha ido re¬
construyendo una ideología de estado, nacio¬
nal, y al mimo tiempo, también es cierto que
especialmente Cataluña y Euskadi han ido
creando espacios propios. Lo mismo ha ocur¬
rido con los medios nacionales, que han ac¬
tuado como marco referencial para la
construcción de la identidad nacional.
Para Suso de Toro, en este proceso, Cataluña
antes formaba parte del Estado español, for¬
maba parte de España, fuese la España que
fuese, una España débil, una España atra¬
sada, pero formaba parte de ella. Y en cam¬
bio ahora Cataluña es parte, es una parte. En
el sentido de que está "dentro" pero no es
dueña, está en una posición sindical; como al¬
guien que negocia frente a los demás.
En todo caso, el reforzamiento de las ideolo¬
gías, tanto de la ideología nacional del Estado
español, como, por otro lado, la creación de
una ideología nacional propia en Cataluña o
en Euskadi, ha planteado, y plantea, un pro¬
blema.
No deja de resultar paradójico que Cataluña
exporte profesionales de la comunicación, y a
Madrid, sobre todo. Si Cataluña exporta pro¬
fesionales a Madrid y Madrid no lo hace a
Cataluña, lo que hay es emigración de profe¬
sionales. Es un viaje en un solo sentido. Y eso
es sintomático de que algo está fracasando,
de que algo falla en esa comunicación en dos
sentidos. Pero, además, si Cataluña no tiene
cabeceras de ámbito estatal y no puede co¬
municar a los conciudadanos españoles su vi¬
sión de las cosas. Finalmente, reconoce que
donde él vive casi no se ve ningún canal de
televisión de ámbito estatal. Los canales de
comunicación, excepto la televisión gallega
en su caso, son madrileños. "El sistema de co¬
municación español es madrileño y radial".
"INTERNET ES SÓLO UNA
HERRAMIENTA MÁS"
El 20 de octubre, la Fundació Miró acogió la
segunda edición de Next, una jornada orga¬
nizada por la Xarxa Audiovisual Local y el
Consorci de Comunicació Local con el apoyo
de la Diputació de Barcelona. Las sesiones
abordaron el papel de la información en el
escenario digital y contaron con la participa¬
ción de Johanna Carrillo, directora de IJNET,
un recurso on-line del Centro Internacional
de Periodistas, una organización cuyos obje¬
tivos son causar impacto, enseñar a los perio¬
distas del mundo a producir información, ser
líderes en capacitación digital y concentrarse
en un periodismo especializado.
Información exacta y veraz. El periodismo
tiene que ser 100% correcto, no hay lugar
para el error, pero ahora existe un exceso de
fuentes abrumador en la red, que mezcla in¬
formación útil e inútil por igual. Algo que di¬
ficulta las cosas. Además, se ha perdido todo
el filtro y el control de calidad que existía en
las redacciones.
Evaluación de la información. Es muy difícil
para el público evaluar la información que
está recibiendo en sus teléfonos móviles, en
el ordenador, en los blogs... y es difícil saber
dónde está la información de calidad.
Información convincente y atractiva. En este
sentido, la era digital ha traído beneficios.
Quizás el único gran peligro aquí es la caren¬
cia de investigación en profundidad.
Información accesible. De nuevo es la gran
ventaja de la era digital. Basta con un orde¬
nador y un móvil y se tiene acceso a toda la
información global.
Información justa e imparcial. La libertad de
expresión nunca se había manifestado tan in¬
tensamente como hoy, aunque, conlleva mu¬
chas consecuencias, como por ejemplo, la
información polarizada.
Objetividad. En la era digital se desdibuja la
información objetiva con más facilidad,
porque el que recibe también envía.
Identificación con la noticia. Hoy la informa¬
ción está basada en miles de puntos de vista.
Es la democratización de la información, una
pluralidad de voces.
A pesar de todos estos cambios, beneficios y
amenazas que ha traído la era digital, lo más
importante es no subestimar los valores tra¬
dicionales del periodismo, como saber
conquistar a la audiencia con una buena his¬
toria, contrastar las fuentes y los hechos o no
subestimar la importancia de la ética.
MERCÈ R0D0REDA,
LA PERIODISTA
El 10 de octubre se cumplieron 100 años del
nacimiento de Mercè Rodoreda y Capçalera
la recuerda en una de sus facetas menos
conocidas, su actividad periodística.
Rodoreda publica su primer trabajo perio¬
dístico a los 24 años en Mirador, una revista
cultural de gran prestigio en la época. Se trata
de una entrevista a la actriz Maria Vila.
La joven vive el periodismo como parte de la
profesión de escritor o, cuando menos, como
paso previo a la literatura. Muchos años des¬
pués lo explica en una entrevista que le hace
Montserrat Roig; "fui a ver al director de La
Rambla y le dije que quería aprender a escri¬
bir a través del periodismo. Me miró y me
dijo: primero viva, después escriba".
En sus primeros trabajos tienen a las mujeres
como protagonistas y objeto de su interés.
Para Rodoreda el feminismo y la feminidad
se configura como un reto ideológico, y en sus
textos se muestra una firme defensora de las
mujeres como creadoras culturales.
De la época de Clarisme, cabe destacar la pu¬
blicación de 13 entrevistas a personajes del
ámbito cultural, en las que aporta innova¬
ciones como, por ejemplo, eludir la mayoría
de preguntas, las cuales traslada al principio
de la respuesta como si se las hiciera la per¬
sona entrevistada, una técnica que hoy se usa
ampliamente. O utiliza sumarios narrativos
en los que incluye soliloquios divertidos
sobre lo que ella piensa del personaje. En
1933 Rodoreda ingresa en la Asociación Ca¬
talana de la Prensa.
Una vez desaparece Clarisme, en 1934, Ro¬
doreda sólo publica en la prensa cuentos y
relatos, en La Publicitat (1935-36), La Re¬
vista, La Humanitat, La Veu de Catalunya, y
ya en plena guerra escribe para las revistas
Catalans! y Companya, una vez conseguido
el premio Creixells de 1937 por Aloma. En
enero de 1939 abandona Cataluña sola —ya
estaba separada de su marido desde 1937—.
sin su hijo, para irse a un exilio que la lleva
primero a Francia, y después a Suiza.
ELVIRA ALTÉ'
LA IMPRESCINDIBLE
MEMORIA DEL PERIODISMO
CATALÁN
El pasado 25 de octubre, Joan de Sagarra, hijo
del insigne poeta y dramaturgo Josep M. de
Sagarra, dedicó su Premio Nacional de Pe¬
riodismo a una de las firmas más brillantes
del periodismo de la Cataluña republicana
Josep Maria Planes, quien murió asesinado
el 24 de agosto de 1936.
En 1925, Planes abandona Manresa, su ciu¬
dad natal, para instalarse en Barcelona,
donde traba amistad con Josep M. de Sa-
garra, su maestro. Primero publica en castel¬
lano, en el Día Gráfico y en La Noche,
haciendo crítica teatral, y luego en Las Noti¬
cias, donde describe la realidad de la Barce¬
lona nocturna.
El salto al periodismo en catalán lo hace de la
mano de la crónica deportiva, en L'Esport
Català y La Nau dels Esports. Pero su impor¬
tante labor como reportero empieza en el se¬
manario La Rambla. Una mención especial
se merece en su trayectoria la publicación, en
junio de 1930, de la revista Imatges. Setma¬
nari gràfic d'actualitat, con una gran dosis de
fotoperiodismo y una nómina de redactores
excelentes y fotógrafos de bella factura como
Joan Gaspar y Gabriel Casas.
Planes se pone al frente del semanario hu¬
morístico El Be Negre. A partir de 1935, firma
una columna diaria en la primera página de
La Publicitat, donde muestra su pensamiento
político, afín al catalanismo de centro-iz¬
quierda del partido Acció Catalana Republi¬
cana. Pero los artículos que más impacto
causan en la opinión pública son los que son
producto de intensas investigaciones y entre¬
vistas que sacan a la luz las turbulentas acti¬
vidades entre el 'pistolerismo' urbano y el ala
más radical del anarquismo en Cataluña. En
ellos, Planes reconoce que los gàngsters "han
trabajado para la FAI y la CNT",y a partir de
ese momento, el anarquismo lo pone en su
lista negra. El 1936 comienza con la victoria
del Frente de Izquierdas. Planes, desde La Pu¬
blicitat, les da su apoyo explícito. Pero el 28
de abril, Miquel Badia, presidente de Joven¬
tuts d'Estat Català, y su hermano Josep son
asesinados. La ciudadanía sabe que el crimen
es obra de pistoleros de la FAI y Planes, desde
La Publicitat, se atreve a denunciarlo. Ello ini¬
cia una guerra abierta entre él y el diario por¬
tavoz de la CNT-FAI, Solidaridad Obrera. El
5 de julio, tras un nuevo asesinato en Barce¬
lona, Planes vuelve a denunciar la impunidad
de las patrullas de pistoleros urbanos, y es
amenazado. Poco después es asesinado a tiros
por milicianos de la FAI, y acallada una de las
voces más reivindicativas y valientes del pe¬
riodismo catalán.
JORDI FINESTRAS
EL RESCATE DEL OLVIDO
DE LEGADOS Y MEMORIAS
Con el objetivo de promover la donación de
memorias y legados de personas anónimas y
ponerlos a disposición de la ciudadanía nacía
en 1998 la asociación Arxius Personals i dels
Avantpassats. Este fue el germen de la Fun¬
dació Moret i Marguí, creada en 2007 con los
apellidos del doctor que patentó la idea, que
ha puesto en marcha el ambicioso proyecto
de crear un archivo conjunto y unificado de la
memoria en Cataluña. Además de catalogar
dichos legados rescatándolos así del olvido,
esta entidad privada y sin ánimo de lucro está
creando un banco de ADN a partir de dona¬
ciones de sangre voluntarias, que se destinará
a investigaciones biomédicas y antropológicas.
Dentro del ámbito concreto de los informa¬
dores, la Fundació Moret i Marguí ha suscrito
un convenio de colaboración con el Colegio
de Periodistas de Cataluña. De hecho, la gran
cantidad de documentación que genera el co¬
lectivo más allá de su puro trabajo fueron el
motivo por el que la Fundació Moret i Mar¬
guí decidió empezar su archivo por el gremio
de periodistas. Otro factor clave en la deci¬
sión fue la idea de que para dar a conocer la
existencia del archivo entre la ciudadanía,
siempre allana el camino que los informa¬
dores sean los primeros protagonistas.
La implicación del Colegio con la Fundació
Moret i Marguí queda patente en la compo¬
sición del Consejo Asesor del proyecto Me¬
moria i Llegat dels Periodistes. La idea es
crear un Consejo Asesor que marque las pau¬
tas a seguir en cada una de las demarcaciones.
Figuras de relieve del ámbito político están
dando su apoyo al proyecto, entre ellos el
convergente Pere Macias, el socialista Lluís
Maria de Puig, Xavier Trias o Jordi Solé i
Tura. Pascual Maragall y Joan Manuel Tres-
serras, actual consejero de Cultura, también
ven con buenos ojos que la Fundació se
convierta en un lugar de referencia para que
el ciudadano corriente sepa donde depositar
sus memorias y legados y, en última instancia,
pueda recorrer a él para consultarlos, cosa
que podrá hacer desde la Xarxa d'Arxius
Municipals i Comarcals, universidades y bi¬
bliotecas.
NATALIA ARAGUÀS
EJEMPLO DE DISCRECIÓN
Y PROFESIONALIDAD
La figura de Ricard Maxenchs suele aso¬
ciarse al Barça, donde trabajó durante 22
años y revolucionó la comunicación del Club.
Pero su trayectoria profesional también nos
habla de un hombre astuto, riguroso y con un
olfato privilegiado para las noticias, que se
convirtió en uno de los periodistas deporti¬
vos más reconocidos de su época. Su muerte
por una enfermedad hepática, el 20 de octu¬
bre a los 54 años de edad, ha sorprendido a
los numerosos amigos que ha dejado tanto
dentro como fuera de las redacciones.
Después de una primera etapa en Tele-eX-
prés y fichar por Mundo Deportivo, donde
consigue reportajes y noticias exclusivas de
gran alcance, como la renovación de Johan
Cruyff con el Barça, un jovencísimo
Maxenchs se convierte en uno de los repor¬
teros estrella de la prensa deportiva de los
años setenta.
En 1981 recibió una oferta para entrar en la
nómina del Barça. Sus años allí (las décadas
de los 80 y los 90) le regalaron al FC Barce¬
lona la mejor proyección mediática de su his¬
toria. La impecable trayectoria de Maxenchs
se interrumpió a las pocas semanas de la
toma de posesión de Laporta como presi¬
dente del club. Al poco tiempo, Salvador Ale¬
many lo incorporó como director de
Relaciones Internacionales de Albertis y en
septiembre de 2007 dejó el cargo para
convertirse en el director de Relaciones Ins¬
titucionales de la Caixa. Su funeral fue un
acto multitudinario que contó con la presen¬
cia de la Infanta Cristina y miles de personas
que abarrotaron la iglesia de Sani Ramon
Nonat.
FRANCESC PEREARNAV
MÉXICO: IMPUNIDAD ENDÉ¬
MICA, COMPLICIDAD TÁCITA
Después de Irak, México es el país más peli¬
groso del mundo para los profesionales de la
información. La Comisión Nacional de De¬
rechos Humanos de este país cifra en 45 el
número de periodistas asesinados desde el
año 2000.
Los cárteles son, sin duda, la fuerza real que
impulsa el espiral ascendiente de violencia
contra los periodistas que trabajan en el país,
pero no son el factor que alimenta la princi¬
pal amenaza contra la libertad de expresión.
Porque el auténtico lastre que tiene a los in¬
formadores entre la espada y la pared es la
sumisión al poder político de las empresas
donde trabajan.
Según la fundación Prensa y Democracia, el
control que aplican los gobiernos de los esta¬
dos es el punto más grave de retraso y ame¬
naza de la libertad de prensa. Los gobiernos,
denuncia José Buendía, director de la enti¬
dad, "funcionan como poderes sin contrape¬
sos y las modalidades de control que
practican van desde la presión directa e indi¬
recta sobre los informadores, hasta la compra
de ediciones enteras, la censura o la repre¬
sión". Así pues, sin preparación ni autoexi-
gencia, sin códigos éticos ni parámetros de
calidad, sin retribuciones dignas ni prestigio
social, los periodistas mexicanos son instru¬
mentos de las fuerzas legales e ilegales, que
actúan ante ellos con total impunidad.
Según testigos anónimos, las mafias tienen
periodistas en nómina en muchas redac¬
ciones de provincia, a fin de corromper a los
colegas reticentes y proporcionar datos sobre
operaciones policiales o movimientos del
ejército. De manera que ya nadie investiga
nada y la autocensura se impone.
ELISABET SABARTÉS
MERCÉ CABANAS
